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Sumber Internet:  
 
12 Prinsip Dasar Animasi (http://dkv.binus.ac.) Diakses pada bulan November 
2012. 
 
Jenis-jenis Animasi di Dunia (http://tolastoles.blogspot.com) Diakses pada bulan 
Maret 2013. 
 
Kartun Komik Estevao Riberiro (http://hectorandalfonse.wordpress.com) Diakses 
pada bulan November 2012. 
 
Komik My Sweet Kaicho dan Yotsuba (http://dinieamaliaathome.blogspot.com) 
Diakses pada bulan Maret 2013. 
 
Komik Petualangan Naif (http://www.getscoop.com) Diakses pada bulan Maret 
2013. 
 
Komik Strip Little Nemo in Slumber Land (http://thebodaciousbelgrade 
blog.wordpress.com) Diakses pada bulan November 2012. 
  
Pengertian Animasi (http://www.scribd.com) Diakses pada bulan November 2012. 
 
Pengertian Metode Kualitatif dan Kuantitatif (http://zonainfosemua.blogspot.com) 
Diakses pada bulan Maret 2013. 
 
Perkembangan Animasi (http://genius-gamers.blogspot.com) Diakses pada bulan 
Maret 2013. 
 
Perkembangan Animasi di Indonesia (goblog.blog.stisitelkom.ac.id) Diakses pada 












Rini Sugianto, Animator Indonesia di Level Dunia. (http://tekno.kompas.com) 
Diakses pada bulan November 2012. 
 
www.youtube.com Diakses pada bulan November 2012. 
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